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Saint-Grégoire-du-Vièvre – Place
Monseigneur-Féron
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À l’occasion du raccordement au réseau d’eau pluviale, trois petits sondages ponctuels
ont été réalisés dans le cimetière et au pied de l’église Saint-Grégoire dans la commune
de  Saint-Grégoire-du-Vièvre.  Deux  des  sondages  livrent  à  50 cm de  profondeur  des
ossements d’immatures sous des remblais récents. Le cimetière a été rapatrié autour de





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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